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Las disposiciones insertas en este (¿Diarío > tienen carácter preceptivo
SITMA_I?Ji0
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Aprueba las tarifas de máxima percep
ción presentadas por la Compañía de Vapores Correos interinsulares
Canarios para el año de 1918.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- -Pase a la E. de T. del C. de C. D. J. Agui
rre. - -Resuelve instatícia del primer T. D. C. Domínguez. -- Publica
sentencia recalda en pleito promovido por D. B. Llovell.
SERVICIOS AUXILIARES.--Baja por retiro del T. V, D. E. Vargas. - -So
. bre equiparación militar de los porteros y mozos de este Ministerio.
Resuelve instancia de un portero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Confiere COIlliSkni al T. de N. D. A.
Saralegui. —Saca a subasta pública los pesqueros de almadraba 4,Lan
ces de Tarifa , y -Ensenada de Barbate».
SERVICIOS SANITARIOS.--Dicta reglas sobre los oficiales médicos que
presten servicio en la Escuela de Sumergibles y en las bases de sub
marinos. ----Hace extensiva a Marina R. O. de Guerra sobre gratifica
ciones a los jefes farmacéuticos.—Resuelve sobre posibles suplanta
ciones en individuos que se presentan como inútiles al ser llamados
al servicio.
ASESORIA GENERAL. Baja en la Armada del Aux. D. O. Sastre.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES —Relación de expedientes sin curso.




Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
la instl ncia elevada a este Ministerio por D. Eduardo
Morales Díaz, Representante de la Compañía de Vapores'Correos Interinsulares Canarios, concesionaria de los
servicios de comunicaciones marítimas del cuadro C,
primer grupo ‹Canarias» (servicios interinsulares), anexo
al artículo 17 de la ley de 14 de junió de 1909, en solici
tud de aprobación del proyePto de tarifas que al efecto
acompañaba y que deberán regir en el próximo ario
de 1918:
Resultando que por acuerdo de la Dirección general
de Comercio, Industria y Trabajo, fecha 14 de diciembre
último, se publicaron dichas tarifas en la Gaceta de Ma
drid correspondiente al día 7 de febrero, para que en» el
plazo máximo de treinta días informaran los Ministerios
de Estado, Gobernación, Guerra y Marina, así como las
Cámaras de Comercio y demás entidades que lo estima
sen conveniente:
Resultando que a la información abierta sólo han con
currido los Ministerios de Marina y Guerra, manifestan
do que por lo que afecta a sus respectivos Departamen
os no hay inconveniente en que sean aceptitdas las tarifas presentadas por la Compañía:
Resultando que la Dirección general de Comercio,
accediendo a lo solicitaqo por el Presi Iente de la Cáma
ra ,21e Co nercio de Santa Cruz de Tenerife, amplió el
plazo de información hasta el 1.° del corriente, sin que'
hasta la fecha, a pesar del tiempo transcurrido, se hayarecibido documento alguno:
Visto el artículo 17 de la ley de 14 de junio de 1909:
Visto el contrato celebrado por el Estado con la Com
pañía de VaporesCorreos Interinsulares Canarios:
Considerando que las tarifas de cuya aprobación se
trata son las de máxima percepción, o sea las que fijanel limite legal de los precios, los cuales sólo aplican las
Compañías navieras en casos extraordinarios, percibiéndose en la práctica precios más reducidos, con obje
to de dejar un margen que les permitan seguir las osci
laciones del mercado de fletes: -
Considerando que con *arreglo a los artículos 36 y 39del contrato, el contratista podrá efectuar en sus buquestoda clase de transporte de pasajeros y mercancías delícito comercio con entera libertad de tarifas, las. cuales
no podrá modificar elevándolas sin la previa autorización de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de onformidad con lo propuesto por laDirección general de Co
mercio. Industria y Trabajo, ha tenido a bien disponer
que se aprueben las tarifas de máxima percepción presentada por la Compañía de Vapores Correos Interinsu
lares Canarios para el año 1918, y que se publique estaresolución en la Gaceta, de Madrid para conocimiento delos interesados.
De real ordon lo digo a V. I. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. mu,.hos años.
--Madaid 18 de abril de 1918.
CAMBO
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo,
(De 1a;Gacetá de 23 del actual.)
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 de mayo próximo
el capitán de corbeta D. Joaquín Aguirre y Martí
nez la edad prefijada por el punto 3. del artícu
lo -I.' de la ley de 7 de enero de 1908, para el pase
forzoso a la escala de tierra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer qué el expre
sado jefe pase a la citada escala en la indicada
fecha.
De real orden lo digo a VI E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe. del Estado Mayor central de
1.a Armada.
gr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instanóia promovida por
el primer teniente de Infantería de Marina D. Car
los Domínguez Muñoz, en solicitud de que se le
concedan dos meses de licencia reglamentaria para
esta Corte y Encinasola de los Comendadores (Sa
lamanca), por encontrarse cumplido del tiempo de
embarco, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar
tículo 31 del vigente reglamento de licencias tem
porales aprobado por real decreto de 15 de junio
de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que dicho ofi
cial perciba sus haberes por la Habilitación de
•este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driann Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción deMarina
en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por la Sala de lo contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, se ha
dictado, con fecha 6 de febrero último la sentencia
siguiente:
«Don Julián Castro, Secretario de la Sala de lo Conte
cioso- administrativo del' Tribunal Supremo.—Certifico:
que por esta Sala se ha dictado la siguiente: Sentencia.- -
En la Villa y Corte de Madrid a 6 de febrero de 1918,
en el recurso contencioso-Administrativo que ante Nós
pende en única instancia, entre D. Bautista Llovell
demandante, y la Administración ,general del Estado, y
en su nombre el Fiscal, contra real orden del Ministerio
de Marina de 22 de'diciembre de 1915, sobre devolución
de mil quinienZas pesetas, consignadas para la redeneión
a metálico dé mi hijo del recurrente:
Resultando: que en 26 de septiembre de 1915, D. Bau
tista Llovell Picó, vecino de Altea, provincia de Alicante,
en representación de su hijo Jerónimo, dirigió una ins
tancia :al Ministro de Marina, solicitando la devolución
de las mil quinienta.q pesetas que había ingresado en la
Delegación de Hacienda 'de Alicante para la redención
de aquel inscripto con el número 28 del reemplazo de
marinería de 1914, aduciendo para ello el-artículo 80 de
la ley de Reclutamiento de la Armada de 17 de agosto .de.
1885, y en atención a que su dicho hijo, por virtud de las;
exenciones'y excepciones de los nueve inscriptos,que en
la instancia se mencionan- y la declaración de prófugos:
de otros tres, fué llamado al servicio militar en Últilnalu
gar por los expresados prófugos, pero que liabiémdose‘
presentado el 23 del mismo mes de septiembre d'e 11915;,
el número 7, resultaba su dicho hijo libre de responsa
bilidad por ser el último llamado, n haberse cubierto la'
plaza con número anterior y estar fuera del cupo pedido
en el referido año:
9
Resultando: que tramitado el expediente, informó el
Jefe del Detall de la Comandancia de Marina de Alicante,
en sentido favorable al recurrente, y en sentido adverso
los demás Centros consultados; y en el Ministerio de Ma
rina por real orden de 22 des:diciembre de 19'15, dé con
formidad-con él dictamen de la Asesoría general, deses
timó la pretensión de aquel, por haber surtido todos sus
efectos la redención efectuada y considerando sustan--
eialmente, que las reales órdenes de 28 de noviembre y
9 de diciembre de 1913, 16 de mayo de 1914 y 28 de enero
de 1915, dictadas de conformidad (()11 el Consejo de Es
tado,. contienen la doctrina de que cuando la redención
suerte los efectos que con ella se persiguen o sean los de
eludir la personal responsabilidad del redimido, eximién
dole por más o menos tiempo.de prestar el servicio para
que fué llamado, no podía devolverse la cuota entregada;
que conforme a esta doctrina, los inseriptós que corno
suplentes ingresanlen el cupo, solo quedan libres cuando
ingresan los números a quienes suplieron, estando antes
sujetos a las consecuencias del llamamiento al servicio,
que es la responsabilidad que cubre la redención, y que al
inscripto Llovell, le correspondió ingresar por DO haber
se presentado irúmero anterior, si bien no llegó a servir,.
por np haberse redimido .a inetálteo,'por lo cual, a este.
hecho, debió él quedar exento del servicio activo y libre --
de sus consecuencias:
Resultando: que contra esta real orden interpuso re
curso contencioso, ante esta Sala el mencionado D. Bautis
ta Llovell Picó, representado por el letrado D. José Jo
rro Miranda, formalizando su demanda con la súplica de
que se revocase la, real orden reclamada y se condenase'
a la- Administración? a devolverle las mil quinientas pese
tas, que se satisfizo por la redención a metálico de su
hijo Jerónimo Llovell Ramón, con las costas:
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Resultando: que emplazado el Fiscal contestó la deman
da oponiéndose y solicitando fuera desestimada absol
viéndose de ella a la Administración: Visto: siendo po
nente el Magistrado I). Cándido Rodríguez de Celis:
Vistos los artículos 77 y 80 de la ley de 17 de agosto
de 1885 para el rec-lutamiento y reemplazo del personal
de tripulación de los buques de la Armada que dicen:
*Art. 77. Se permite la redención a metálico solo por el
tiempo que los individuos de la inscripción deban servir
ordinariamante en activo servicio, por medio de la en
trega de 1.500 pesetas. Pero el individuo redimido
en esta forma ingresará en la reserva, en la brigada
o trozo correspondiente para acudir al servicio solo
en caso de guerra.—Art. 80 Si, el inscripto que se redi
mió por metálico fuere declarado excluído del servicio
por las causas expresadas en los artículos 35 y 37, b re
sultare libre do responsabilidad por haber cubierto su
plaza otro individuo de número anterior, se le devolvo
rá la suma que por redención hubiese entregado.,
Considerando que la entrega de 1.500 pesetas es el
medio permitido por el artículo 77 de la ley de 17 de
agosto de 1885, para que los individuos inscriptos que
den durante el período ordinario redimidos del servicio
activo en los buques de la Armada que obligatoriamente
han de prestar todos los españoles:
Considerando que es natural consecuencia del concep
to de este deber con la Patria y del efecto de la reden
ción que quien a causa, de ella se sustrae por más o me
nos tiempo, aunque no llegue al período ordinario del
cumplimiento de aquella obligación no pueda en modo
alguno aspirar a que le sea devuelta la cantidad entrega
da, siquiera la combinación de las circunstancias haga
que aparentemente resulten cuMplidas las condiciones
que•para dicho reintegro señala el segundo de los casos
previstos en el artículo 80 de la citada ley:
Considerando que el inscripto Llovell fué llamado al
servicio activo a causa de resultar prófugos tres números
anteriores y de no haberse redimido hubiera tenido que
prestar este servicio por más de un año transcurrido
hasta que por presentación en 23 de septiembre de 1915
de uno de aquellos prófugos cesó su obligación militar:
Considerando que en su virtud, aun cuando fué cu
bierta su plaza por otro individuo de número anterior
hubo un largo espacio de tiempo.lzu que su responsabi
lidad fué efectiva y aun pudiera haber continuado sujeto
a ella hasta el mes de enero de 1916 en que, como dice
un centro ministerial informante, se hubiese terminado
la liquidación de los llamamientos.
Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a la
Administración general del Estado de la demanda inter
puesta a nombre de D. Bautista L'oven Picó, contrala real
orden dictada por el Ministerio de Marina en 22 de di
ciembre de 1915, impugnada en este pleito, la cual decla
ramos firme y subsistente.--Así por esta nuestra senten
cia que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará
en la r ()lección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.---Antonio Marín de la Báreena.— Alfredo de
Zavala.—Cándido R. de Célis.--Camilo Marquiita.—Carlos
Vergara.—Manuel Velasco.—Bernardo Longué,
Publicación: Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Cándido Rodríguez de Celis, Ma
gistrado del 'n'Un-nal Supremo, celebtando Audiencia
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pública en el día de hoy la Sala de lo contencioso-Admi
nistrativo de lo cual como Secretario de lamisma, certi
fico.—Madrid a 6 do febrero de 1918. --Julián Castro.— Y
en cumplimiento del artículo 83 de la ley orgánica de
esta jurisdicción, expido el presente testimonio, que se
remitirá al Ministerio de Marina a los efectos del referido
artículo y los del 84 de la citada ley. -Madrid a 3,de abril
de 1818. ---fulián Castro.
Y habiéndose dignado disponer, el Rey (q. D. g.),
la ejecución de dicha sentencia,. lo digo a V. E. de
real orden para su conocimiento y demás efectos.
Madrid 20 de abril de 1918.
JosÉ PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que °el teniente vicario D. Elías Vargas
Zurita cause baja en activo el 27 del actual, por
cumplir en dicha fecha la edad de retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su -cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Señores. . . .
Porteros y mozos del Ministerio
Circular. —Excmo. Sr.: Equiparado el personal
de porteros y mozos de este Ministerio, por orden
del Gobierno de 20 de mayo de 1873, C. L. pag. 570,
al de igual clase del de la Guerra y concedido a
éste la bonificación del 10 por 100 que a todo el
personal de plantilla asimilado o con consideración
de sargento se refiere la real orden de dicho Minís
terio de 27 de diciembre de 1910, la que sirvió de
fundamento a la de 30 de mayo de 1911 concedien
do dicha bonificación al personal de igual clase de
este Centro: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de
clarar, que a los efectos de recompensas, el perso
nal de porteros y mozos de este Ministerio tiene
consideración de sargento, y, por tanto equipara
ción militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-`
to y efectos.—Dios gviarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1918,
PIDAL
Sr. Co-ntraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
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Excmo. Sr.:Vista la instancia elevada por el por
tero 4. de este Ministerio D. Justo Pelayo Oria,
en súplica del premio de das pesetas eineuenla cén
timos al mes, por estar en posesión de tÑs cruces
de plata del Mérito Naval con distintivo blanco, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta de Clasifi
cación yRecompensas, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por estar comprendido en el artículo
53 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de.servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
~÷111
Navegación y pesca marítima
,Comisiones
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q., D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Alfredo
Saralegui y Casellas, se traslade á Barcelona en
comisión indemnizable del servicio, debiendo ésta
durar el.tiempo necesario para su buen desem
peño.
Lo que de t eal orden digo, a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1918.
P1D
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do con motivo de las peticiones formulada para
que se cale el ario actual la almadraba denomina
da Lances de Tarifa :
Visto el poder original que ha remitido a este •
Ministerio I). Critóbal Fábregas representante de
D. Joaquín Vidal concesionario de dicho pesquero,
así como también la renuncia a toda reclamación
que por el calamento por este año ha firmado el
referido Sr. Fábregas:
Considerando que son atendibles las razones y
-motivos que alegan los peticionarios que han solici
tado el calamento por este año de la expresada al
madraba; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acordar que se saque a subasta extraordinaria y
urgente por este sólo año de 1918 el referido pes
quero Lances de Tarifa >, previos los trámites y
requisitos legales indisponsablcs y de los que no
pueda prescindirse.
Es asimismo la soberana voluntad de S. Í. que
en atención a la fecha general de los calamentos
se procede con toda urgencia y sin levantar'ma
no a practicar lo oportuno para que pueda tener
lugar la subasta, prescindiéndose de cuantos trámi
tes no sean de esencia y fijando en su mínimun los
plazos de que no se pueda prescindir conforme al
artículo 48 de la ley de Hacienda pública de 1.n de
julio de 1911 y 55 del reglamento de contratación
de 4 de noviembre de 1904, debiendo practicarse
por esa Dirección general lo necesario para la eje
cución de lo acordado, haciéndose con toda urgen
cia y rapidez.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.- -Dios guarde
a V. E.muchos años,—Madrid 25 de abril de 1918.
r,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
ab
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do con motivo de las peticiones formuladas para
que se cale el año actual la almadraba denomina
da Ensenada de Barbate
Vista la renuncia a toda reclamación que por el
calamento de este año ha firmado D. Juan B. Llo
vet, Gerente de la Sociedad concesionaria Juan B.
Movet S. en C.
Considerando que son atendibles las razones y
motivos que alegan los peticionarios que han soli
citado el calamento por este ario de la expresada
almadraba; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
acordar que se se saque a subasta extraordinaria y
urgente por este sólo año de 1918 el referido
pesquero Ensenada de Barbate,), previos los trámi
tes y requisitos legales indispensables y de los que
no pueda prescindirse.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
en atención a la fecha general de los calamentos se
procederá con toda urgencia y sin levantar mano
a practicar lo oportuno, para que pueda tener lu
gar la subasta, prescindiéndose de cuantos trámites
no sean de esencia y fijando en sumínimun los pla
zos de que no se pueda prescindir conforme al ar
tículo 48 de la ley de Hacienda pública, de prime
ro de julio de 1911 y 55 del reglamento de contra
tación de 4'de noviembre de 1904, debiendo practi
carse por esa Dirección general lo necesario para.
la ejecución de lo acordado, haciéndose con toda
urgencia y rapidez.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 25 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ala
.
rítima.
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Sentidos sanitarios
Bases navales
Circular.—Exemo Sr.: Vista la razonada exposi
ción que eleva la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, justificando la conveniencia de que se
dicten algunas reglas técnicas para el ffiejor servi
cio de los oficiales médicos que hayan de prestar
los suyos en la Escuela de sumergibles y en las
Bases de submarinos, tanto por tratarse de orga
nismos de reciente creación e importancia excep
cional, desde el punto de viSta médico militar,
cuanto para la más fácil y constante aportación a
dicha Jefatura, donde serán metódicamente clasi
ficados y estudiados, de datos prácticos, referentes
a Sanidad e higiene, así del personal como de los
locales y funciones de estos nuevos e interesantes
elementos con que hoy cuenta nuestra Marina de
guerra, M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
aprobarla y disponer que se publiquen de real or
den en el DIARIO OFiciAL las correspondientes ins
trucciones, presentadas también por la referida
Jefatura.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1918.
l'in A14
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Instrucciones técnicas para el servicio facultativo de los oficia
les médicos destinados en la Escuela de sumergibles y en las
Bases de submarinos.
ta Dependerá directamente del Jefe militar más
caracterizado, a quien dará parte diario de los en
fermos que hubiere y de cuantas nove -Jades sani
tarias ocurran.
2.a Será también obligación suya la asistencia
médica de las dotaciones de los submarinos y de -
más buques sin médico afectos a la Base, asi como
la de las familias de los jefes, oficiales y clases, que
lo soliciten, siempre que dependan del mismo Jefe
y residan dentro del recinto de la población.— Al
efecto, llevará un libro diario de enfermería>, en
el que anotará todas las vicisitudes sanitarias, in
cluso noticia o copia de los partes facultativos,
verbales y escritos, de cualquier clase, que eleve al
Jefe.
3.' Vigilará con el mayor celo cuanto se refiera
a la salud y aptitud física de los individuos embar
cados en los submarinos, sometiéndolos a reconoci
mientos periódicos, previa la venia del Jefe, y
cuando notare que en alguno habían disminuído
las condiciones de dicha aptitud en grado aprecia
ble, aunque no fuese por efecto de enfermedad ma
nifiesta y declarada, lo comunicará por escrito al
expresado Jefe, proponiéndole, en su caso y moti
vadamente, el relevo del interesado.
4.° Si en algún caso especial, por observarse
anomalías en la salud de los tripulantes de un su
mergible determinado, o en las condiciones sanita
rias de éste, o por efectuarse pruebas, ejercicios o
experiencias que pudieran determinar riesgos de
carácter sanitario, creyera el Jefe que pudiera ser
títil el concurso científico, de previsión o interven
ción, del médico, podrá disponer la salida del mis
mo en el buque de v¡gilancia o a bordo de aquel,
dándole las oportunas órdenes con prudencial an
telación para que el médico pueda efectuar los no
cosarios preparativos y tomar las medidas conve
nientes, a fin de que no queden desatendidos nun
ca los enfermos y demás servicios que le están en
comendados.
5.a En estos casos, acompañará siempre al mé
dico el practicante, provisto del utensilio sanitario
que se le ordene; y de las novedades médico qui
rúrgicas e higiénicas que ocurran, o de no haber
ocurrido ninguna, dará parte, por conducto del
Jefe, al de servicios sanitarios del apostadero,
quien lo trasladará reglamentariamente y con ur
( ive-icia a la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, donde serán metódicamente clasificados,
para poderse disponer de datos prácticos en los
estudios que se irán haciendo sobre este nuevo e
intei esante servicio.
ti.' Practicará los reconocimientos facultativos
de los obreros empleados en talleres o trabajos de
pendientas de la Escuela y Bases respectivas, ex
pidiéndoles el correspondiente certificado de apti
tud, y asistirá a los lesionados en aci:identes, dán
do parte al Jefe.
Cuando dichos lesionados sean asistidos en el
llospital o a domicilio, vigilará la marcha de las
lesiones para poder informar. Todo con arreglo a
la ley de 30 de enero de 1900 y reglamento, aproba
do por real decreto de 2 de julio de 1902, para la
aplicación de dicha ley en las obras y servicios de
pendientes de la administración de Marina.
7.a Tendrá a su cargo el repuesto de medicinas,
instrumental y utensilio de cirugía, y será respon
sable de su conservación y buen estado, ejerciendo,
además, la debida vigilancia sobre el cargo del
practicante.
' Para el pedido y recibo de medicinas, instru
mental y utensilio de cirugía, así como para la
adquisición y reposición, por pérdida, deterioro o
consumo, del material de enfermería, se atendrá
a lo presc,ripto en los reglamentos vigentes; como
asimismo respecto a los libros, partes y documen
tación de esta, que los llevará con extricta sujeción
a lo mandado para las enfermerías de los arse
nales.
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8.a El cargo de medicinas y efectos sanitarios
de todas clases, tanto de médico como de practi
cante, se ajustará a lo especialmente dispuesto
para buques, con un médico y de ciento a trescien
tas plazas, en el reglámento aprobado por real or -
den de 19 de abril de 1917.
9. Su actuación, por lo general y salvo casos
especiales, se amoldará a lo prescripto para di
chas dependencias, en lo referente a enfermos gra
ves, enfermedades epidémicas, visitas de Hospital,
reconocimientos de víveres e inspección de ran
chos, servicios de cocinas, ,locales etc.; debiendo
también proponer al Jefe, con la tramitación -seña
lada en la instrucción 2.a, cuantas medidas sanita
rias juzgue convenientes, tanto para la preserva
ción de la salud del personal, como para conservar
la más perfecta higiene en todos los servicios y lo
cales encomendados a su celo profesional y su res
ponsabilidad facultativa.
(Aprobadas por real orden de 25 de abril de 1918).
Gratificaciones
Circular. --Excmo. Sr.:. De conformidad con lo
propuesto'por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer selaga extensiva a la misma la real orden
de 25 de febrero último, expedida por el Ministerio
de la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de abril de 1918.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Ro al orden de referencia.
Circular.—Excmo. Sr.:El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Facultativa de Sanidad Militar,
ha tenido a bien disponer que lagratificación de servicio
de ventas que disfrutan los jefes de las farmacias donde
está establecido el despacho de medicamentos al público
militar, sea setenta y aneo pesetas mensuales para los sub
inspectores farmacéuticos, y de sesenta para los farmacéu
ticos mayores, debiendo abonarse con cargo al fondo de
beneficios Ole produce el servicio de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - -Madrid 25
de febrero de 1918.—Cierva. Señor...
-~11111011~--
Reconocimientos médicos
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el expediente pro
movido a consecuencia de la comunicación del Co
mandante de Marina de la provincia de Alicante,
proponiendo medios para evitar posibles suplanta
ciones en los inscriptos que se presentan como inú
tiles al ser llamados al servicio, con los informes de
los Comandantes generales y Jefes de los servicios
sanitarios de los tres apostaderos, S. 1\t. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que todo inscripto que al ser
llamado al servicio se presente alegando inutilidad,
después de hacerse el reconocimiento correspon
diente en el Hospital del apostadero a que perte
nezca, y, una vez comprobada dicha inutilidad, sea
fotografiado en el tuismo Hospital, con los medios
de que éste disponga o se le puedan facilitar; foto
grafía que deberá tener seis centímetros de altura
por cuatro de ancho, con dos, por lo menos, de al
tura de cabeza, que irá descubierta, y la cual, acom
pañada de las sefias personales, completas, claras
y precisas del interesado, y del respectivo expe
diente de inutilidad, será remitida-al Comandante
del trozo de donde este proceda, para que allí, y
con los testigos necesarios, sea ratificada la identi
ficación del presunto inútil.
Es asimismo la voluntad de S. NI., que se siga
igual procedimiento con los individuos de las res
pectivas familias cuya inutilidad, se:ztin Ja vigente
ley de Reclutamiento, es causa de excepción para
el ingreso en el servicio del inscripto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 25 de abril de 1918.
Pi DA 1,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.





Excmo. S.: En vista de la real orden del Minis
terio de la Guerra del día 16 de los corrientes, par
ticipando que el auxiliar del cuerpo jurídico de la
'Armada; D. Onofre Sastre y Olamendi, que tam
bién pertenece al cuerpo ,lurídiqp Militar< ha opta
do por continuar perteneciendo a este último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el referido oficial 1:ea dado de baja en la Ar
mada.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 26 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....,
1■111. MINISTERIO DE MARINA 657.—NUM. 97.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
‘e$Koeindo
Relación de los expedientes dejados sin curso, eon arreglo a lo dispuesto en real orden de 25
por las causas que se expresan:
de mayo de 1904 (C. L. núm. 268)
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reelarraeión.
José Caro Ortiz, soldado de
Infantería de Marina, licen
ciado Suplicando que D. Jost
Tejeirola abone el im
porte de sus alcances
y le devuelva los do
cumentos que le en




Fundamento por el que queda sin CtlE2.0.
Por no estar extendida en el papel del timbre
correspondiente ni reseñar su cédula.
Mlilrid 25 de abril de 1918.—El Contraalmirante Jefe, PP.dro de Mercader.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Cirell/ar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por' ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,'
con derecho al haber mensual que a caria uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el teniente vicario de la Armada
D. Elías Vargas Zurita y termina con el operario
de arsenal Fulgencio Saura Montes.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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